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Abstract 
Social media is an online media where the users can interact with each other. The most popular 
social media now are Twitter and Facebook. These microblog and social network media enable 
the users to interact with others with no limitation of time and geographical area. On ELLE 
magazine, social media like Twitter and Facebook really helps the workers to interact with the 
society or client and also can help them to finish the work. On the research that the writer has 
done, the writer researches the impact of social media on creating the ELLE magazine’s image. 
Based on the survey of 90 female students of Binusian 2013, 2014, 2015, 56, 8% of the survey 
shows that the social media such as Twitter and Facebook has the impact of creating ELLE 
Magazine’s image. 
 



















Media sosial merupakan media online dimana para penggunanya dapat saling berhubungan satu 
sama lain. Media sosial yang paling digemari saat ini adalah Twitter dan Facebook. Media sosial 
berjenis microblog dan jejaring sosial ini memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi 
dengan orang lain tanpa ada batasan waktu dan geografis. Pada majalah ELLE sendiri media 
sosial seperti Twitter dan Facebook sangat membantu para pekerjanya untuk dapat saling 
berinteraksi dengan masyarakat maupun klien ataupun membantu para karyawan ELLE dalam 
meyelesaikan pekerjaan. Pada penelitian yang telah penulis lakukukan, penulis meneliti 
pengaruh media sosial dalam membentuk citra majalah ELLE dikalangan mahasiswi Bina 
Nusantara, dimana media sosial seperti Twitter dan Facebook ternyata berpengaruh dalam 
membentuk citra majalah ELLE. Berdasarakan survey terhadap 90 mahasiswi Binusian 2013. 
2014, 2015 sebanyak 56, 8% hasil survey yang menunjukan bahwa ternyata media sosial seperti 
Twitter dan Facebook memiliki pengaruh dalam membentuk citra majalah ELLE. 
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